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RE S EÑAS 
hó. o a Marguerite Yo urcena r en su 
soberbia reconstrucción de la \'ida 
de l e mperador Adriano. o. ya e n la 
bi og rafía má s e xactam e nt e. e l 
Shakespeare de V ícto r Hugo. (Nos 
dice e l p ropio Ma rtínez que existe 
una biogra fía de lsaacs escrita po r 
Pedro G ó mez Va lde rram a. Habría 
que leerl a. Pe ro aun cuando conoz-
co poco de tigres. es de supo ner que 
e l de G ómez Va lde rra ma ruge con 
fu e rza parecida a la d e l t igre de l 
antio queño J osé). El pro blema. 
com o sie mpre. es e l de la ;orma. 
Que en este caso se debería ll amar 
prosa. p e ro que no logra se rlo. E l 
libro está a duras penas redactado. 
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Desde los d ías coloniales. los hab i-
tantes bogota nos acostumbra ro n a 
ente rrar a sus muertos de pre fe ren-
cia e n iglesias y capillas. práctica q ue 
se e xte ndió h asta fina les de l siglo 
XVIII. Muchos de los difuntos no 
fue ro n ide ntificados median te ins-
cripciones o lápidas. y por e llo te r-
minaron involunta ri amente fo rman-
do parte de fosas comunes e n los 
muros y pisos d e los templos. Ta nto 
e ra e l afán de te ne r como última 
mo rada la casa de Dios. que no im-
portaban las conside raciones de sa-
lubridad pública. 
Tales consideracio nes te rminaron 
imponiéndose cuando fina lme nte e n 
1793 se abrió al se rvicio e l prime r 
cementerio de la c iudad. llamad o La 
Pe pita, destinado a los pobres (p<ig. 
2 1 ) . Como e l deseo de dife renciació n 
social no se atenúa con la mue rte. 
los más acaudalados y prestantes se 
negaron a se r sepultados entre con-
géneres de menos alcurnia v fortu-~ 
. 
na. E n 1 H57 e l viaje ro H o lton dio 
cuenta de la existencia de ot ro ce-
men te rio de no mejores especifica-
cio nes. do nde se e nte rraba a los cri-
minales y suicidas: "Se les entierra 
como a n imales y con ellos pe rece 
tambié n s u recue rdo·· (pág. 22). 
H asta fin a les de 1H)6 no e ntró en 
funcio namiento. precario por fa lta 
de fondos suficientes y cie rta re nuen-
cia de los bogotanos. e l hov deno-~ -
minado Ceme nte rio Centra l. 
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De manos civiles pasó a se r ma-
nejado p o r la Igles ia ca tó lica en 
1 Hs6. E l mismo Holto n obsl.! rvó <.¡u e 
a los habitantes de entonces no les 
parecía <.¡ue los huesos fueran sagra-
dos y que. en consecuencia. no les 
importaba que estuvieran revue ltos 
en la tie rra. siempre y cuando "en la 
supe rficie haya espacio pa ra los mo-
numentos" (pág. 27). En lo suce-
sivo. e l cemente rio tuvo diversas re-
formas y adicio nes. tanto en mate ria 
de eleme ntos decora tivos como de 
gale rías. Al promedia r e l siglo XX. 
con e l surgimiento de los jardines 
cemente rios. que marcaron un cam-
bio en los ritua les funerarios y u na 
fase más en la diferenciació n social. 
e l Cementaio Centra l entn) e n fran -
ca decadencia y dete rioro. desart icu-
lándose de l contex to urbano y de la 
vida de la agitada ciudad. 
E n 19H4 fue declarado mo numen-
to nacio na l. pero d primer esfue rzo 
efecti vo por protegerlo data apenas 
de I<J97· según quedó consignado en 
un Plan Especia l de Pr~lt ccción . A 
partir de e nto nces se inició un pro-
ceso de recupe ración. 4ue incluyó e l 
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inventa rio de mausoleos y lápidas de 
la e lipse central. la senalización de l 
lugar. la restauración de la portada 
principa l así como un plan de regu-
lación y manejo. A las tareas de res-
cate se su_ma ahora esta Guía. que. 
según sus editores. ··es un esfue rzo 
por sacar del olvido la existencia de 
estas pe rsonas [y] pre te nde servir de 
apoyo pa ra aque llos colombianos que 
aún suenan con un pa ís d ife rente". 
La publicación consta de un pró-
logo titulado " Entre fantasmas". de-
bido a Carlos A rt uro Lozano Ríos. 
do nde reflexio na sobre la re lación 
que tienen los vivos con la muerte. a 
partir de l silogismo " todos Jos hom-
bres son morta les. Yo soy hombre. 
Luego. yo soy morta l". razonamien-
to q ue no p or c ie rto signi fica que 
quie n lo enuncia se a treva a mira r a 
su p ropia muerte. Por e l contrario. e l 
tra to con la muerte se basa e n la 
e lusión. pues, de acue rdo con Loza-
no. en nuestros días. 
L a desvalori::.ación del más allá 
efectúa una modificación del cm-
tro de xravedad de la vida: si an-
teriormente la muerte física era in-
terpretada como paso a otra vida 
y com ienzo de un viaje lleno de 
peripecias hacía la m orada de los 
m uertos. o como tránsito hacia la 
esfera de lo sign ificativo. ahora 
aparece com o un hundimiento 
inexorahle en la nada. La única 
realidad y. por tan to, la única es-
fera de lo sign ificativo. es el m ás 
acá. 1 pág. 1) 1 
Las siguie ntes páginas presentan la 
histori a de l cemente rio v una rese-
ña d ocume nta l de 150 ma usoleo s 
ubicados e n Jo t¡ue se conoce como 
la E lip se Cen tral. C uando resulta 
pe rtine nte. cada reseña incluye una 
descripción de los aspectos art íst icos 
más destacados de la tumha v una 
breve no ta hiognlfica sobn; el per-
sonaje. La mayoría de 4 ukm:s a llí 
rc.:posan son hombres. varios de e llos 
fundamenta les en la historia nacio-
na l. c ntn: 4uicncs cabe recordar a 
Gonza lo J i m~ nez de Quesada y 
Francisco de Paula Santander. varios 
ex presidentes de la república (Mar-
co Fide l Su;\ra. Virgilio Barco. En-.. 
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nqu~· (>laya Herrera. ( iustm·o Ro-
ja, f' Jnilla. Alfon:-u Lúpe1 Pumarejo. 
R.uhé n Pie<.lrahíta Arant!o. Laurea-
• 
rHl ( i<'mlcí'. Rafael R~:ycs. E::<.luar<.lo 
Santo:-). ~:x minis tros u~: Esta <.lo 
( ( i ahri~· l Turba y. Luis Cario~ Ga-
l;ínl. polí t icos (Gilberto A lza te 
A' ~·n<.laii o. R afael l ' ribe l ' r ihe ). 
opo'>ito res al régimen (Carlos P i-
t.a rro Leongómez. J aime Par<.lo 
Leal. Gilht:rto Vieira). sinuica listas 
(José Raquel Me n.:a<.lo ). milit a res 
(Anselmo Pine <.la . Guille rmo Quin-
tero Cal<.lerón. Próspero Pinzó n ). 
escritores L' intelectuaks (Ezeq uiel 
Rojas. Láza ro María Pérez. Miguel 
Antonio Caro. Víctor M . Lo ndo ño. 
Solc<.la<.l A costa <.le Sampe r. Rafae l 
Po m ho. José María Samp~:r. José 
Asunc ión Si l\'ét. Rufino Cue rvo). 
emprt:sa rios (familia Miche lsen. fa-
milia d e Peoro A . Ló pcz. Carlos 
La rgacha. Leo Sigfried Kopp) y ar-
ti s ta s (Epi fani o Garav. Ri cardo 
Re ndón). 
En es ta recupe rada ciudad de 
mue rtos ilustres. se encuentran e n 
cada domici lio fune ra rio esculturas 
e n b ronce y mármol. e ntre las que 
sobresa le la debida a l lio re ntino 
Pie tro Costa. e n la tumba de Eze-
quiel Rojas. y la de Leo Ko pp. de 
supuestos pode res milagrosos según 
c reencia popular. Ta mbié n es fre-
cue nte e ncontrar mausoleos con te-
chos góticos y neogót icos. fachadas 
neoclásicas. pedestales rematados e n 
cruces de di verso estilo. sa rcófagos 
decorados y coronados. verjas. fue n-
tes. fri sos. re lieves. pe be te ros. jarro-
nes. bustos de l finado. pilas tras de 
dive rso o rde n o senci llas lápidas. 
todo lo c ual constituye un amplio 
conjunto de interés para estudiar la 
ico nografía funeraria colo mbiana de 
las clases altas a lo largo d e más de 
una centuria. 
Adem ás d e la e xce le nte docu-
me ntación y bien cuidada prosa. la 
publicación se destaca por su calidad 
[ 156] 
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cias. :"-iumerosa:- fotografías impre-
sas e n <.luotuno. planos de la elipst: 
don<.k se ubican los mausokns con-
s id~· rados. \'arios grabados del Pape l 
Periód ico Il ust rado y una diag.ra -
mación oportuna y de buen gusto. 
lo con\'ic.:rten e n un <.locumento , ·e r-
daderamente excepcional en su gé-
nao. \' sin duda hace ho no r al c ui-
dado con que A lhe rto Urdane ta . e n 
las p <ig.inas uc l Pape l Pe rióuico Ilus-
trado. se ocupó de reseñar e l mismo 
luga r hace müs ue un siglo. 
Cabe recorda r. a nte esta guía de 
~ 
héroes y tumbas. que en a lgún pun-
to d el Ceme nterio Central. ent re 
mármoles y bronces a hora histo ria-
dos. que recue rdan a prohombres y 
familias dis tinguidas. yace sepulta-
do e n la ti e rra. a tres me tros de pro-
fundidad y s in ninguna señal de 
ide ntificac ió n. el pintor Francisco 
Anto nio Cano. cuya última volun-
tad en 1935 fue desaparecer sin de-
jar ningún rastro visible de s u en-
to nces agobiada humanidad. 
S ANTIAGO 
L O NDOÑO V É L EZ 
Reconfortante historia 
de las luchas laborales 
en los puertos 
del Caribe colombiano 
Puertos, sociedad )' conflicto 
en el Caribe colombiano, I8SO· I9JO 
Sergio Paolo Solano de las Aguas 
Observatorio del Caribe Colombiano. 
Ministerio de Cultura. Universidad de 
Cart agena. Bogotá. 2003. 1 16 págs. 
En la producció n historiográ fi ca 
colombiana de los últimos años es 
notable e l abandono de la hi s to ria 
social. sie ndo impulsado. en su lu-
ga r. cierto tipo de historia cultural. 
pre tendidame nte despolitizada y 
contrapuesta a las explicaciones 
globales. E sa ve rsión de la historia 
cu ltura l nos propone es tudiar la 
RF.SEÑAS 
realidad d e manera fragme nta ri a. 
~n la cort a duració n y abjurando de 
la posihilidad de compre nde r los 
nexos existentes e ntre las cuestio-
nes t!conómicas. sociales. políticas. 
iueológicas v culturales. Ante el 
- . 
abandono de la historia socia l se ha 
impuesto una historia cultura l de 
tipo light. generaua desde la aca-
de mia unive rsitaria para consumo 
d e damas rosas y que muy poco 
aporta a la compre n sión de los 
grandes problemas de la sociedad 
colo mbiana . 
En este contexto resulta muy re-
confortante la aparición de un texto 
como e l de Solano de las Aguas. e n 
e l q ue . re ivindicando la historia so-
cial. se recons truye un problema 
centra l para la compre nsión de nues-
tro pasado inmediato. como es el 
re lac io nado con los pue rtos de la 
costa a tlántica desde la segunda mi-
tad de l siglo XIX hasta las tres pri-
me ras décadas de l siglo XX. P.ara 
estudiar este problema. su autor re -
coge crít icamente los aportes de la 
hi storia social inglesa (en autores 
co mo Edward Thompson . Eric 
H obsbawm y Raphae l Samuel). así 
como en cie rtos autores de la Escue-
la de los Anales, principalmente 
Fe rdinand Braude l. Apoyándose . 
e ntre ot r os. e n los historiadores 
mencionados. e l autor señala que su 
libro "representa un esfuerzo por 
aproximarnos a una 'mirada desde 
abajo· que nos permita conocer el 
mundo de las experiencias y expec-
tativas tradicionales y de las innova-
ciones sociales y culturales desde el 
cual los trabajadores portuarios se 
representaron su rol dentro de la 
sociedad y justificaron sus protestas 
sociales" (pág. xii) . Con esto se bus-
ca estudiar la configuración de la cla-
se obrera de la costa atlántica aten-
diendo a s us propias tradiciones 
sociales y culturales. Este enfoque, 
que a nuestra manera hemos inten-
tado desarrollar en Gente muy rebel-
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